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comunicaciones de K. al-Sali’bi, S. ‘All~rn, ‘A.M.’A.H. Sayyid, 1’. Kunitzseh, SA.
RaAid, M.M. Mus’ad y S.A. al-Násiri sobre relaciones, contactos e influjos.
La cantidad y calidad de temas suscitados, las aportaciones complementarias
ofrecidas en láminas y mapas, el rigor científico de las contribuciones y el cuidado puesto
ademas en la presentaejon formal de este volumen lo convierten en obra admirable y de
necesaria referencia,
MS J, VIGUERA
Encyclopédie Berb&e dirigida por Gabriel CAMPS, Edisud, Aix-en-Provence, 1(1984),
11(1985), III (1986), IV (1987), V (1988), VI (1989), VII (1989), VIII (1990).
La Encyclopédie Berbére es una de las grandes empresas colectivas internacionales
que han empezado a producirseen la tiltima década, Su promotor y director, el profesor
Gabriel Camps, de la Universidad de Provenza, del Laboratoire d’Anthropologie et de
Préhistoire des pays de la Méditerrande occidentale, en una completa introducción a la
obra (1, 7-48), tras caracterizar histórica, geográfica, cronológica y culturalmente lo
beréber, para definir los contenidos de esta Enciclopedia, dedicó un epígrafe a precisar
el porqué de su realización, exponiendoasí sus objetivos y propósitos, su programa: “Es
tal la complejidad de los problemas vinculados a la existencia de las poblaciones
beréberes, que los especialistas en cuestiones africanas, traten del Magreb, del Sahara,
de las regiones del Sahel o del entorno del Nilo, tienen gran necesidad de contar con un
registro metódico de los conocimientos disponibles al efecto”, añadiendo que llenar esa
necesidad es la pretensión de esta obra, cuyo “temario es amplio, pues tiende a recoger
no sólo los elementos característicos de las poblaciones beréberes actuales, reliquias de
un mundo astillado, sino a poner en evidencia, bajo las sucesivas aportaciones, el
substrato africano y mediterráneo propio de los Libios de la AntigUedad, de los Beréberes
de la Edad Media y de quienes todavía hoy se denominan lmazighen
Deslinda el prof. Camps los terrenos de esta Enciclopedia y de la Encyclopédie de
¡‘Islam, advirtiendo que su existencia permite abreviar los artículos de la Encyclopédie
BerbAre con implicaciones islámicas, salvo aquellas “mnanifestacioneso prácticascroe, flor
su’localizaeióúáfriéaña pueden vincularse con un origen autóctono”, Manifiesta que se
dedicará más atención a la Historia antigua y a la Arqueología: “Se insistirá en las tribus,
en las manifestaciones artísticas y religiosas, en la organización de los reinos pre- y post-
romanos y en el estado de la civilización más que en los personajes históricos que han
sido objeto de importante atención en otras enciclopedias y diccionarios. Y, remontán-
donos tiempo atrás, la Protohistoria y la Prehistoria, en tanto aportan su innegable
contríbuemon al estudio de los orígenes beréberes, ocuparán necesariamente una parte
considerable en las páginas de esta Enciclopedia. También la Antropobiología ofrece
aportaciones cada vez mayores al conocimientode las poblaciones blanesis de Africa, y
la Encyclopédie Berb?re no puede ignorar su concurso, Aquellos que hoy todavía son
denominados colectivamente “Beréberes” se distinguen, en primer lugar, por su lengua,
o más precisamente por sus hablas, tan emparentadas entre sí aunque esparcidas por un
área inmensa. Por tanto, se otorgará un lugar destacado a los hechos lingflisticos, a la
literaturaoral, a las escrituras líbicas ya los tifinagh. La tecnología, las diferentes formas
de artesanado, las técnicas agrícolas, la organización del espacio, el habitat y, de modo
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general, todas las actividades sociales son cuestiones que competen a la Antropología y
constituirán, junto con monografias consagradas a los principales grupos berberófonos,
una parte importante de esta Enciclopedia, la cual, tal y como la concebimos, es tanto
antropológica, en sentido amplio, como histórica o lingúistica. Se trata de presentar y
estudiar los rasgos que, bajo el discutible calificativo de “beréberes’, caracterizan a las
poblaciones del Norte de Africa, otorgándoles su originalidad dentro de los conjuntos
mediterráneos, islámicos y africanos de los cuales forman parte”.
Éste es el lúcido programa de la Encydopédie Serb¿re que, además, se está
cumpliendo en todos sus puntos bajo la batuta rigurosa de su director, gran especialista,
que se rodeó desde el principio de un buen equipo de consejeros científicos, de un amplio
comité de redacción (al que perteneció Don Jacinto Bosch hasta su fallecimiento) y de un
acreditado grupo de colaboradores, de diversas Universidades y Centros estudiosos de
Africa, Europa y América,
Los ocho fascículos publicados hasta ahora ocupan 1287 páginas con 353 artículos
pertenecientes a la letra A, que así está terminada. Su contenido, expuesto a través del
índice de términos (Mots clés, en VIII, PP. 1278-1279), puede distribuirse en temas
relativos a agricultura, Argelia, alimentación, antropología, arquitectura, arte rupestre,
artes, artesanía, biografias, botánica, Cirenaica, cristianismo, comercio, Derecho, Egipto,
España, etnografía, etnología, familia, Fezzan, Francia, ganadería, Geografía, Historia,
Historiaantigua, medieval y contemporánea, Libia, lengua y escritura líbicas, Lingúística,
Literaturaoral, magia, Magreb, Mali, Marruecos, Mauritania, mujer, maurus, mitología,
musicología, Níger, nomadismo, Numidia, onomástica, orígenes, parentesco, política,
Poder, Portugal, Prehistoria, Protohistoria, religión, ritos, Sahara, Sahel, sociología,
tecnología, tribus, Túnez, turcos, urbanismo y ciudades, y zoología.
La calidad de estos 353 artículos, desde “Abadir” hasta “Azrou”, es muy notable.
Están redactados por un plantel de ciento tres especialistas, que pueden localizarse a
través del índice de autores (Table des auteurs, VIII, 1276-1277). Esa atención a la
calidad del resultadoaparece continuamente en esta empresa, que, para empezar, planteé
una tirada mecanografiada de todas las entradas iniciales, que fueron distribuidas entre
los colaboradores para su discusión y mejoras. Después pasaron a imprimirse los textos,
que la redacción procura cuidar incesantemente, para lo cual, en este último fascículo de
la letra A, el VIII, se incluye un addendum (el artículo sobre ‘A.~ñrñ) y reediciones
perfeccionadasde los artículos sobre Ahaggar y Ajjer. Un material gráfico excelente, con
láminas y fotos, muchas de las cuales enseñan más que mil palabras, es otra de las
pruebas del cuidado con que está elaborándose esta Enciclopedia.
La Encyclopédie Berb?re -obvio es- resultaun instrumento de trabajo imprescindible
para muchas especialidades, para todas las que se plantean los diversos aspectos de ese
área norteafricana “beréber”, con todas sus implicaciones, con todos sus contactos -entre
ellos con la Península Ibérica- mediterráneos y aficanos, por un espacio cronológico
amplísimo, desde la noche de los tiempos hasta hoy, y sus relaciones interesantísimascon
Roma... el Islam.., el colonialismo.., la actualidad. Obra importante que deseamos
culmine su empeño y siga cumpliendo sus objetivos.
M~. J. VIGUERA
